Publicaciones by Instituto de Relaciones Internacionales
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498. Kosovo: Los límites del
intervencionismo humanitario
Rafael Mariano Grossi.
Buenos Aires, 2000
Grupo Editor Latinoamericano
499. Mercosur: Una historia comœn
para la integración
Gregorio Recondo (dir. Y comp.).
Buenos Aires, 2000
Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales
Tomos 1 y 2
500. Así peleamos Malvinas:
Testimonios de veteranos del
Ejercito
Buenos Aires, 1999.
Fundación Soldados
500. Venta de Armas: Hombres del
Gobierno
Daniel Santoro
Buenos Aires, 1998.
Editorial Planeta
501. Geopolítica tridimensional
Argentina
Adolfo Koutoudjiam [et. Al.]
Buenos Aires, 1999.
Editorial EUDEBA
502. Geopolítica y globalización:
Estado-Nación, Autode-
terminación, región y
fragmentación.
Adolfo Koutoudjiam [et. Al.]
Buenos Aires, 2001.
Editorial EUDEBA
503. MØxico: Los proyectos de su
modernidad
Zidane Zeraoui
MØxico, 1999.
Editorial Trilla
504. Modernidad y posmodernidad:
La crisis de los paradigmas y
valores
Zidane Zeraoui
MØxico, 2000.
Editorial Noriega
489. Fronteras, naciones e identidades: La
periferia como centro
Alejandro Grimson (compilador)
Buenos Aires, 2000
Ediciones Ciccus- La crujia,
490. La sociedad del riesgo: Hacia una
nueva modernidad
Ulrich Beck.-,
Barcelona, 1998
Ediciones Paidos
491. El Estado seductor: Las revoluciones
mediológicas del poder
Buenos Aires, 1995
Ediciones Manantial,
492. La invención de la Nación: Lecturas
de la identidad de Herder a Homi
Bhabha
Alvaro FernÆndez Bravo
Buenos Aires, 2000
Ediciones Manantial
493. Argentina y Brasil en la
globalización: ¿Mercosur o ALCA?.
Aldo Ferrer y Helio Jaguaribe
Buenos Aires, 2001
Fondo de Cultura Económica
494. La rebelión de las elites: Y la traición
a la democracia.- Ediciones Paidos,
Barcelona, 1996
495. El estudio de las Relaciones Interna-
cionales.- Eduardo Ortiz.- Fondo de
Cultura Económica, MØxico, 2000
496. La desigualdad del Mundo: Economía
del mundo contemporÆneo
Pierre Noºl Giraud
MØxico, 2000
Fondo de Cultura Económica
497. El derecho a la paz
Set Geovanii Salguero Salvador
Guatemala, 2000.
Editorial Universitaria
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505. El Mercosur y los cambios en el
sistema político internacional
Monica Hirst y Roberto Russell
Buenos Aires, 2001
Fundación OSDE
506. Islam y política: Los procesos políti-
cos Ærabes contem-poraneos.
Zidane Zeraoui
MØxico, 2001.
Editorial Trillas
507. Política Internacional
contemporÆnea.
Zidane Zeraoui [er al.]
MØxico, 2000.
Editorial Trillas
508. Tendencias del Orden Mundial:
RØgimen Internacional
Luis Dallanegra Pedraza
Argentina, 2001
510. La política exterior argentina
en el nuevo orden mundial
Di Tella, D.
Grupo Editor Latinoamericano
Buenos Aires, 1992
511. Debate y trayectoria de la
política exterior argentina
Paradiso, J.
Grupo Editor Latinoamericano
Buenos Aires: 1993
512. Política exterior y toma de
decisiones en AmØrica
Latina
Russel, R.
Grupo Editor Latinoamericano
Buenos Aires, 1990.
513. Intereses occidentales y
política de Estados Unidos en
el Caribe.
James R., Greene y Brent
Scowcroft
Grupo Editor Latinoamericano
514. Sistema de gobierno y política
exterior de Estados Unidos
Brewster C. Denny
Grupo Editor Latinoamericano
515. Las estrategias políticas de
Estados Unidos en AmØrica
Latina
Michael Kryzanek
Grupo Editor Latinoamericano
516. La diplomacia y la
democracia norteamericana.
David Newsom
Grupo Editor Latinoamericano
517. Efectos de la política exterior
norteamericana en el orden
mundial
James A. Nathan y James C.
Oliver
Grupo Editor Latinoamericano
518. La política exterior
norteamericana a partir de la
Segunda Guerra Mundial
John Spanier
Grupo Editor Latinoameri-
cano
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Afrique Contemporaine
Revue Trimestriel publiØe par la Documen-
tation Francaise. París - Francia.
L AnnŁe Diplomatique - 2000
París - Francia.
Annuaire Francais de Droit International.
París-Francia.
Archivos del Presente
Buenos Aires.
Asia Journal
Publicación bianual del Center for Area Studies
Seoul National University.
Asociación para las Naciones Unidas en Espaæa
Revista trimestral
Centro de Economía Internacional
Publicada por la Secretaría de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto. Buenos Aires-Argentina.
Ciclos en la historia, la economía y la sociedad.
Publicada por el Instituto de Investigacio-
nes de Historia Económica y Social y de la
Maestría en Historia Económica y de la Polí-
ticas Económicas. Facultad de Ciencias Eco-
nómicas. Universidad de Buenos Aires.
Cuadernos del CERI
Publicada por el Centro Espaæol de Relacio-
nes Internacionales. Madrid-Espaæa
Cuadernos de Política Exterior
Argentina
Publicados por el Centro de Estudios In-
ternacionales de Rosario CERIR - Argentina.
DØfense Nationale
Publicación par le ComitØ dEtudes de DØfense
Nationale París-Francia.
Diplomacia.
Publicación de la Academia de DiplomÆtica
de Chile.
Documents d Actualite
Internationale Bimensuel. París-Francia.
Economie Internationale
Revue trimestrielle publiØ par le Centre dEtudes
Prospectives et dInformations Internationales.
París-Francia.
Estudios Internacionales
Revista trimestral publicada por el Instituto
de Estudios Internacionales de la Universidad
de Chile. Santiago-Chile.
Etudes Internationales
Publication trimestrielle du Centre QuØbØ-
cois de Relations Internationales. QuØbec-
CÆnada.
Foreign Affairs
Published by the Council on Foreign Rela-
tions. New York-USA
Geopolítica: Hacia una doctrina nacional
Buenos Aires - Argentina
International Studies
Publicada por el Chine Institute of Inter
national Studies. Beijing-China.
Le Courrier des Pays de lEst
Revue mensuelle publiØe par la Documen-
talion Francaise. París-Francia.
L·AnnØe diplomatique 2000
Jean-Pierre Ferrier. París, Francia.
LExpress
Revue Hebdomadaire. París-Francia.
Le Monde Diplomatique
Publication mensuelle. París-Francia.
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Meridiano CERI.
Revista Bimestral.
Centro Espaæol de Relaciones Internaciona-
les.
Monde Arabe Maghreb-Machrek
Revue Trimestrielle publiØe par la Docu-
mentación Francaise. París-Francia.
Newsweek
Published weekly. USA
Política Exterior.
Revista Bimestral.
Editada por Estudios de Política Exterior SA.
Política Internacional
Revista trimestral de la Fundación Centro de
Estudios de Política Exterior. Espaæa.
Politique Etrangere
Revue Trimestrielle publiØe par LInstitut
Francais des Relations Internationales. París-
Francia.
Problemes dAmØrique Latine
Revue Trimestrielle publiØe par la Docu-
mentation Francaise. París-Francia.
Ramses
Rapport Annuel Mondial sur le Systeme
Economique et les StratØgies. París-Francia.
Recuell des Cours
AcadØmie de Droit International. La Haya-
Holanda.
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia.
Buenos Aires-1995.
The Economist
Published weekly. Londres-Inglaterra.
Res DiplomÆtica.
Publicada por el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación.
Buenos Aires-Argentina
Revista de Humanidades: Tecnológico de
Monterrey.
Publicada por División de Ciencias y
Humanidades del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Monterrey.
MØxico
AdemÆs se reciben los principales diarios
nacionales, a los que se los clasifi-
ca, para archivar la información:
por regiones, países y temas.
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Las grandes conferencias
Mundiales de la dØcada de los ·90.
Las bases para la construcción de una
comunidad internacional
Instituto de Relaciones Internacionales/
PNUD
La Plata, 1999.
Anuario 1999 en Relaciones
Internacionales.
Dirección de Norberto E. Consani
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000.
Jornadas Internacionales de
Historia de las Relaciones
Internacionales: America Latina y su
inserción en el mundo: imÆgenes sobre
el fin del milenio.
Instituto de Relaciones Internacionales.
Universidad Nacional de la Plata.
La Plata, 1999.
Medio Ambiente y Desarrollo
Instituto de Relaciones Internacio-
nales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000
Derechos Humanos
Instituto de Relaciones Internacio-
nales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000
Asia y el Pacífico
Instituto de Relaciones Internacio-
nales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata,  versiones 2000 y 2001
Terceras Jornadas de Medio Orien-
te: Estados Unidos y el Medio Oriente
despuØs de la Guerra del Golfo
Instituto de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000
Anuario en Relaciones Internacionales
(versiones 1999, 2000 y 2001)
Instituto de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000
Instrumentos Internacionales
Instituto de Relaciones Internacio-
nales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000
Sus Anuarios 1990  2000
Diez aæos en las Relaciones Inter-
nacionales
Instituto de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000
Sus Revistas 1990  2000
Diez aæos en las Relaciones Inter-
nacionales
Instituto de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000
Sus Publicaciones 1990  2000
Diez aæos en las Relaciones Inter-
nacionales
Instituto de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2000.
Cumbres Iberoamericanas:
Arando Tierra fØrtil
Javier Surasky  Norberto E. Consani
Instituto de Relaciones Internacionales.
La Plata-Argentina, 2001
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El Programa de radio del IRI
Radio Nacional AM 870, Domingos 18 hs.
• Mercosur  18 de marzo de 2001.
• Derechos Humanos  25 de marzo de 2001.
• Malvinas  1 de abril de 2001.
• ALCA  8 de abril de 2001.
• Política Exterior de los Estados Unidos  15 de abril de 2001.
• Medio Oriente  22 de abril de 2001.
• Asia y el Pacífico  29 de abril de 2001.
• Naciones Unidas  6 de mayo de 2001.
• Cooperación Internacional - 13 de mayo de 2001.
• Política Exterior Argentina  27 de mayo de 2001.
• Medio Ambiente y Desarrollo  3 de junio de 2001.
• Medio Oriente. Emb. de Israel  10 de junio de 2001.
• Medio Oriente. Emb. de Siria  17 de junio de 2001.
• Deuda Externa  24 de junio de 2001.
• Africa  1 de julio de 2001.
• TrÆfico de armas  8 de julio de 2001.
• Economía Internacional I (Deuda externa)  15 de julio de 2001.
• AMIA  22 de julio de 2001.
• Relaciones China-Rusia  29 de julio de 2001.
• Sociedad Civil ante los desafíos de la globalización  5 de agosto de 2001.
• Infancia  12 de agosto de 2001.
• Japón 1“. Parte  19 de agosto de 2001.
• Misiones de Paz  26 de agosto de 2001.
• NarcotrÆfico  2 de septiembre de 2001.
• Racismo  9 de septiembre de 2001.
• Terrorismo I: Atentado a las Torres Gemelas  16 de septiembre de 2001.
• Japón (2“. Parte)  23 septiembre de 2001.
• Terrorismo II  30 de septiembre de 2001.
• Terrorismo III: Inicio de la Guerra  7 de octubre de 2001.
• Organización de Estados Americanos  21 de octubre de 2001.
• Refugiados  28 de octubre de 2001.
• La Mujer  4 de noviembre de 2001.
• MØxico  11 de noviembre de 2001.
• Organización Mundial de Comercio  18 de noviembre.
• Rusia  25 de noviembre.
• Economía Internacional II (Crisis bancaria)  2 de diciembre.
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Tiempo Internacional, el Programa de TV
del IRI, MiØrcoles 15:30 Hs., Canal 7
Ciclo I: Mercosur
- Capítulo Primero: Su Historia
- Capítulo Segundo: Sus Instituciones
- Capítulo Tercero: Foro Consultivo.
Económico y Social (sus actores)
- Capítulo Cuarto: Sus relaciones externas
- Capítulo Quinto: Su futuro
Ciclo II: Naciones Unidas
- Capítulo Primero: El Sistema
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI
Ciclo III: Derechos Humanos
- Capítulo Primero: Protección en el
sistema de la ONU (Parte 1)
- Capítulo Segundo: Protección en el
sistema de la ONU (Parte 2)
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-
Mujer. Protecciones Especiales del
Sistema
- Capítulo Cuarto: Protección en el Siste-
ma Interamericano de Derechos Huma-
nos
- Capítulo Quinto: Protección en los
conflictos Armados
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la
Protección
Ciclo IV: Asia y el Pacífico.
- Programa Japón
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Historia ContemporÆnea de Medio
Oriente
Instituto de Relaciones Internacionales,
1996
Protección Jurídica Ambiental
Elementos Internacionales
Instituto de Relaciones Internacionales
1996
MERCOSUR
(Su historia; Sus instituciones; Foro Con-
sultivo Económico y Social; Sus actores; Sus
relaciones externas; Su futuro)
5 programas de 30 minutos. IRI 2000
Naciones Unidas
(El Sistema; Medio Ambiente; Derechos
Humanos; La agenda Social; La ONU en el
siglo XXI)
5 programas de 30 minutos. IRI 2000
Las grandes conferencias Mundiales de
la dØcada de los ·90.
Las bases para la construcción de una co-
munidad internacional
Instituto de Relaciones Internacionales/PNUD
La Plata, 1999.
Derechos Humanos
(Protección en el sistema de la ONU
(Parte 1), (Parte 2), Infancia-Indígenas-
Mujer. Protecciones Especiales del Sistema,
Protección en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, Protección en los
conflictos Armados, Reflexiones sobre la
Protección
Asia y el Pacífico.
Programa Japón
